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Various needs are propelling power of human thought to develop technologies that can provide 
convenience in every area of life, science and technology is developing rapidly. Development of 
Information Technology across the world have made human life becomes easier. One information 
technology is the fastest growing internet media that can be accessed from anywhere. Especially since 
the creation of the Internet network, communication becomes increasingly restricted and unrestricted. 
In line with the development of information technology, a progressive increase in computer capabilities 
also help to resolve the problem at the agency. Design Build Dynamic Website using PHP and MySQL. 
Is designed to provide information and data relating to the agency more easily and quickly. 
 
1 PENDAHULUAN 
Berbagai kebutuhan mendorong daya pikir manusia untuk mengembangkan teknologi sehingga 
dapat memberi kemudahan-kemudahan dalam setiap bidang kehidupan, salah satu bidang ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang sedang berkembang dengan pesat. Teknologi yang semakin canggih 
dan berkembang saat ini telah membuat banyaknya kemajuan yang besar di setiap bidang yang ada pada 
instansi pemerintahan maupun swasta, karena akibat dari kemajuan teknologi tersebut dapat 
mempengaruhi maju atau mundurnya kegiatan suatu instansi pemerintahan maupun swasta di negara 
yang sedang berkembang seperti negara kita ini, kemajuan teknologi seperti teknologi komputer sangat 
berguna dalam proses kinerja suatu bidang di instansi pemerintahan. 
Perkembangan Teknologi Informasi di seluruh dunia telah membuat hidup manusia  menjadi 
semakin mudah. Salah satu teknologi informasi yang berkembang sangat pesat adalah media internet 
yang dapat diakses dari mana saja. Terutama sejak diciptakannya jaringan internet, komunikasi menjadi 
semakin tidak terbatas dan tanpa hambatan. Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pelaksana 
Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) Kabupaten Indragiri Hilir yang selama ini dalam 
melaksanakan pekerjaan di bidang informasi masih menggunakan proses manual seperti menggunakan 
buku untuk media informasi penyuluhan dan ketahanan pangan. Oleh karena itu perlu adanya Website 
BP2KP agar dapat membantu para pegawai dilapangan dan para petani untuk memudahkan mencari 
informasi tentang penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan dengan menggunakan jaringan internet. 
Perancangan website  ini menggunakan PHP dan MySQL. Dirancang agar dapat memberikan 
informasi dan data-data yang berkaitan dengan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan 
(BP2KP) Kabupaten Indragiri Hilir lebih mudah dan cepat. 
 
2 LANDASAN TEORI 
2.1 Pengertian Sistem  
Jogiyanto (2005), Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang berupa urutan 
kegiatan yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.  
Sistem dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis yang masing-masing memiliki ciri khas yang 
berbeda. Beikut ini klasifikasi sistem dalam bidang teknologi informasi. Deterministik System, 
Probabilistik Sistem, Open System, Closed System, Relatively Closed System, Artificial System, dan 
Natural System 
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Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu mempunyai komponen-
komponen, batas sistem, lingkungan luar sistem, penghubung, masukan, keluaran, pengolahan atau 
tujuan (Ladjamudin, 2005). 
 
2.2 Konsep Dasar Internet 
Menurut Yuhefizar (2008), Internet adalah rangkaian hubungan jaringan komputer yang dapat 
diakses secara umum diseluruh dunia, yang mengirimkan data dalam bentuk paket data berdasarkan 
standar Internet Protocol (IP). 
 
2.3 Konsep dasar Web  
Yuhefizar (2008), Web merupakan media penyampaian informasi yang populer saat ini. Web 
menyajikan informasi menggunakan Hypertext Markup Language sehingga dapat menampilkan 
informasi dengan berbagai format data seperti text, image, bahkan video dan dapat diakses 
menggunakan berbagai aplikasi klien. 
Yuhefizar ( 2008), Berdasarkan pada fungsinya, website terbagi atas: 1.  Personal Web, 2.  
Comporate Web, 3.  Portal Web 4.  Forum Web, 5. Disamping itu juga ada website e-Government, e-
Banking, e-Shot, e-Lerning, e-Payment, e-Procurement, e-Commerce dan lain sebagainya. 
 
3 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Kelembagaan Dinas Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir 
dimulai sejak berdirinya Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir berdasarkan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1965 yang merupakan pemekaran Kabupaten Daerah Tingkat II 
Indragiri, Propinsi Daerah Tingkat I Riau, hingga sekarang. 
Secara kronologis, perkembangan nama kelembagaan Dinas Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan 
Pangan di Kabupaten Indragiri Hilir sejak awal hingga sekarang adalah sebagai berikut: 1969-1970, 
dinamakan Kantor Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, 1971-1980/1981 adalah 
Dinas Pertanian Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, 1981/1982-1986/1987 adalah 
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Indragiri Dati II Indaragiri Hilir, 1987/1988-1990/1991 
adalah Sekretariat Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Indragiri Hilir, 1991/1992-1995/1996 adalah 
Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, dan Dinas Perikanan 
Kabupaten Dati II Indragiri Hilir. Selanjutnya pada tahun 1996/1997-2001 berubah menjadi Balai 
Informasi dan Penyuluhan Pertanian (BIPP) Kabupaten Dati II Indragiri Hilir berdasarkan SK Bupati 
Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Nomor Kpts. 55/VIII/HK-1995 tanggal 31 Agustus 1995 dan Perda 
Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 3 Maret 2000, dan 
selanjutnya BIPP dicabut kembali dengan Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 08 Tahun 2001 
tanggal 21 Mei 2001 dan pada tahun 2001-2003 berubah menjadi Dinas Tanaman Pangan dan 
Hortikultura, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir. 
 
3.1 Perancangan Sistem 
3.1.1 Konteks Diagram 
Diagram konteks dibuat untuk menggambarkan sumber serta tujuan data yang akan diproses. 
Diagram konteks menjelaskan secara umum mengenai suatu proses yang menggambarkan ruang 
lingkup, rancang bangun website dinamis pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan 
(BP2KP) Kabupaten Indragiri hilir. Berikut rancangan diagram konteks untuk sistem yang diusukan:  
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Gambar 3.1 Konteks Diagram 
Keterangan dari gambar adalah  (a) proses.  Nama proses adalah Sistem Informasi website 
dinamis BP2KP, (b) Entitas. Nama entitas adalah penyuluh, staf, pimpinan dan user, dan (c) Arus Data. 
Masukan  berupa SK Penyuluh, data kegiatan dan data penyuluh, dan Keluaran  berupa data kegiatan 
dan data penyuluh. 
Data flow Diagram (DFD) digunakan untuk menggambarkan sistem yang di usulkan secara 
terstruktur dan jelas sesuai dengan analisis sistem menggambarkan mengenai pengolahan data yang ada 








D1.  kegiatan dan informasi instansi
D2. foto kegiatan































































D3. sk  penyuluh
 
Gambar 3.2 Data flow Diagram 
Pada gambar diatas user menginputkan data kegiatan, informasi dan foto kegiatan instansi untuk 
diaplod ke website. Untuk admin yaitu penyuluh melakukan proses dan verifikasi login untuk bisa 
menginputkan data penyuluh ke website. 
 
3.1.2 Entity Relational Diagram(ERD) 
Entity Relationship Diagram (ERD) adalah diagram yang memperlihatkan entitas-entitas yang 
terlibat dalam suatu sistem serta hubungan-hubungan (relasi) antar entitas tersebut. Berikut adalah tabel 
mengenai hubungan-hubungan (relasi) antar entitas. 
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Gambar 3.3 Entity relationship diagram(ERD) 
 
4 IMPLEMENTASI SISTEM 
Sebelum sistem diterapkan dan di implementasikan, maka sistem tersebut harus jauh dari 
kesalahan-kesalahan penulisan bahasa, kesalahan sewaktu proses atau kesalahan dalam logika. Setelah 
sistem tersebut telah sesuai dan tidak ada kesalahan sistem tersebut di coba dengan membuka halaman-
halaman yang ada. 
 
4.1 Implementasi Program 
Implementasi dilakukan agar setiap pengguna sistem dapat mengerti tentang bagaimana cara kerja 
sistem tersebut. Dibawah ini adalah beberapa implementasi dari rancang bangun website dinamis 
BP2KP Kabupaten Indragiri Hilir. 
Halaman petugas/admin 
Tampilan login dari rancang bangun website dinamis pada BP2KP Kabupaten Indragiri Hilir yang 
harus di isi berupa data username dan password . Gambar 4.1 adalah tampilan input admin dapat dilihat 
sebagai berikut. 
 
Gambar 4.1 Tampilan petugas/admin 
Menu Utama  
Halaman menu utama rancang bangun website dinamis BP2KP Kabupaten Inhil berisi tentang 
halaman awal yang berisikan tombol pilihan dan Informasi-Informasi lainnya yang dapat di kelik. 
Gambar 4.2 menu utama dapat dilihat sebagai berikut : 
 
Gambar 4.2 Tampilan Menu Utama 
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Antar muka tampilan menu utama terdiri dari sebagai berikut : Header adalah kepala dari halaman 
utama. Pilihan menu teridi dari form profil, berita, galeri, data penyuluh, bukutamu dan login yang dapat 
di kelik. 
Halaman Profil 
Halaman profil dari website ini berisi tentang sejarah BP2KP Kabupaten Inhil, Gambar 4.3 
halaman profil dapat dilihat sebagai berikut : 
 
Gambar 4.3 Tampilan profil 
Halaman Berita 
Tampilan berita dari rancang bangun website dinamis pada BP2KP Kabupaten Indragiri Hilir berisi 
tentang informasi berita BP2KP yang telah di inputkan. Gambar 4.4 adalah tampilan berita dapat dilihat 
sebagai berikut. 
 
Gambar 4.4 Tampilan berita 
Halaman Galeri 
Tampilan galeri dari rancang bangun website dinamis pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan 
Ketahanan Pangan (BP2KP) Kabupaten Indragiri Hilir berisi tentang foto dokumentasi BP2KP kab. 
Inhil. Gambar 4.5 Tampilan galeri dapat dilihat sebagai berikut. 
 
Gambar 4.5 Tampilan Galeri 
Halaman  Bukutamu  
Tampilan bukutamu dari rancang bangun website dinamis pada BP2KP Kabupaten Indragiri Hilir 
dapat dilihat di Gambar 4.6 sebagai berikut. 
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Gambar 4.4 Tampilan  Bukutamu 
Halaman Penyuluh 
Tampilan penyuluh dari rancang bangun website dinamis pada BP2KP Kabupaten Indragiri Hilir 
berisi tentang daftar nama penyuluh. Gambar 4.7 Tampilan penyuluh dapat dilihat sebagai berikut. 
 
Gambar 4.7 Tampilan Penyuluh 
 
4.2 Pengujian Sistem 
Pengujian merupakan cara yang dilakukan untuk menjelaskan  mengenai pengoperasian perangkat 
lunak yang terdiri dari perangkat pengujian, metode pengujian dan pelaksanaan pengujian. Pengujian  
pada  sistem  yang  baru   dibangun  dilakukan  melalui  tahap pengujian white box, pengujian black 
box dan  pengujian kuesioner. Pengujian dilakukan dengan mencoba semua kemungkinan yang terjadi  
dan pengujian dilakukan berulang-ulang. Jika dalam pengujian ditemukan  kesalahan, maka akan 
dilakukan penelusuran dan perbaikan untuk memperbaiki  kesalahan yang terjadi. Jika telah selesai 
melakukan perbaikan, maka akan dilakukan pengujian kembali. Pengujian dan perbaikan dilakukan 




Kesimpulan yang didapat dari program rancang bangun website dinamis pada BP2KP Kabupaten 
Indragiri Hilir  yaitu terciptanya website Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan 
Kabupaten Indragiri Hilir yang dapat menerangkan antara lain: Dalam pemberian informasi umum dan 
pemberian informasi kegiatan penyuluh BP2KP tidak hanya berupa buku, melainkan sudah secara 
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komputerisasi dengan mengunakan media intenet. Dapat menghemat waktu dalam mendapatkan data 
dan informasi BP2KP melalui media internet, sehingga penyuluh di lapangan tanpa harus ke intansi 
untuk mendapatkan data dan informasi instansi. Dalam penyimpanan data tidak membutuhkan ruang 
yang cukup besar dan cepat dalam penyimpanan data. Penyuluh, Petani dan Masyarakat di desa dapat 
bersosialisasi dengan mudah melalui media internet  
 
5.2 Saran 
Dengan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut: Sebelum dilakukan 
penerapan dari sistem baru ini, sebaiknya dilakukan terlebih dahulu training bagi pemakai, sehingga 
dapat diketahui bagaimana sistem baru bekerja dan digunakan. Sistem rancang bangun website dinamis 
ini dapat diterapkan dan membantu pihak instansi dalam melakukan pengolahan data dan penyampaian 
informasi instansi. Agar sistem pengolahan data ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan, 
hendaknya didukung oleh perangkat yang sesuai dengan kebutuhan sistem baru tersebut. Diharapkan 
sistem rancang bangun website dinamis pada BP2KP  ini dapat terus dikembangkan seiring dengan 
waktu dan teknologi yang semangkin berkembang. 
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